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DERECHO CIVIL GENERAL Y PERSONAS 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISIÓN 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
como Institución de Educación Superior tiene 
como misión formar un ciudadano integral 
bajo el principio de la libertad de pensamiento 
y pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente 
de la experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
Formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los 
retos de la época contemporánea, apoyados 
en la sociedad del conocimiento y las 
tecnologías de información y de comunicación. 
Asumiendo un rol trasformador, que demanda 
el desarrollo sostenible y la convivencia 
pacífica en el país y en el mundo. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una Institución de Educación 
Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos 
académicos. 
El programa será reconocido en el 2026 en el 
ámbito regional, nacional e internacional, por 
influir favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología. 
1.3 VALORES 
Excelencia académica – civismo – respeto – servicio – compromiso social – comportamiento 
ético – trabajo en equipo  
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
El profesor de la asignatura de Derecho Civil General y Personas deberá ser abogado y 
poseer título de magíster en derecho y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o 
experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas 
educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías 
pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias 
educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, es competente para 
desempeñarse en las siguientes áreas:  
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 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, 
Comercial, Financiero, Administrativo, Penal, entre otras).  
 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de 
gerencia o administración. 
 Empresario de servicios de consultoría legal. 
 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular, o bien en 
otros cargos públicos. 
 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
 Embajador, cónsul, agregado diplomático. 
 Investigador y Profesor orientado de las nuevas tendencias del derecho. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Departamento DERECHO 
Y CIENCIAS POLITICAS 
Programa: DERECHO 
Nivel de Formación Técnico ( )  Tecnólogo ( )  Pregrado 
(X) 
Posgrado: E ( ) 
M ( ) D ( ) 
Nombre de la asignatura: 
DERECHO CIVIL 











Área de formación: DERECHO CIVIL Prerrequisitos:  
 
3.1 JUSTIFICACIÓN 
Siendo el derecho civil una creación del hombre que regula los comportamientos de los 
individuos en sociedad, es importante para la formación del estudiante introducirlo en el 
conocimiento de sus conceptos más elementales, que le facilite el manejo de la terminología 
propia de sus fenómenos jurídicos y le proporcione las herramientas jurídicas iníciales para 
su estudio. Que identifique, asimismo, los principios relacionados con la existencia, el 
desarrollo, la clasificación y el fin de las personas y sus principales aplicaciones, como su 
transformación en razón de los cambios sociales y económicos que ocurren a través del 
tiempo. 
 
3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
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Aplicar las normas y principios del ordenamiento jurídico nacional 
e internacional, para resolver los conflictos entre particulares, en 
lo sustancial y procesal. 
 





1. Análisis de los conceptos de derecho y 
clasificación de sus principios generales 
12 24 
2. Introducción al Código Civil y a los postulados 
del derecho civil general 
14 28 
3. Noción de persona, existencia y extinción. 
Atributos de la personalidad 
22 44 
Tiempo total 48 96 
 
3.3.1 UNIDAD No. 1 Análisis de los conceptos de derecho y clasificación de sus 
principios generales 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Usar las instituciones jurídicas y principios 
del derecho civil general para aplicarlos en 
las áreas del conocimiento jurídico 
 Identifica la naturaleza y el origen del 
Derecho.  
 Conoce el impacto del Derecho en la 
organización de la sociedad nacional e 
internacional. 
 Analiza los elementos del Derecho, así 
como sus características 
preponderantes. 
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 Aplica los preceptos estructurales y 
prinicios de la teoría del Derecho en la 
realidad cotidiana que se presenta  
 
3.3.1.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 








1.1 Concepto, Origen e 
Importancia del Derecho  
1.2 Noción de las leyes de 
orden privado y de orden 
público y ramas del 
derecho. Ramas del 
derecho civil 
1.3 Las interpretaciones de 
las leyes 
1.4 Aplicación de la ley en el 
espacio, principios de 
territorialidad 
 
 Proyecto de 
aula  





3.3.1.2 RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador Portátil y 
Video Beam. 
Lecturas previamente escogidas 
códigos libros Internet plataforma 
Moodle. 
Papel Marcadores Borrador 





 Código Civil Colombiano 
 Constitución Política de Colombia 
 SIMÓN CARREJO, Derecho civil: Introducción al derecho civil. 1972 
 
 ROCÍO SERRANO GÓMEZ, Derecho civil personas. 2011 
  
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Bibliografía Complementaria 
  
 Perozo, J., & González, O. (2017). Equidad Ética-Jurídica de la Ciencia, para la 
Emancipación del Conocimiento y los Saberes. / Ethical-legal equity of science for 
the emancipation of knowledge and knowledge. JURÍDICAS CUC, 13(1), 29-44. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.02 
 
 Marco Monroy Cabra. Introducción al Derecho. TEMIS. Jurisprudencia y Doctrina de 
Legis. 
 
 Elvia Arcelia Quintana Adriano.  The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person 
and Juridical Personality, 4 Penn. St. J.L. & Int'l. Aff. 363 (2015). Available at: 
http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/17 
 
 Hoyos Redondo, Juan Carlos (2006). Estado Civil y Atributos de la Personalidad. 
(Tesis de Pregrado). Universidad de la Costa – CUC. 
 
 Araque, F., & Suárez, O. (2017). Reflexiones teóricas y legales del adulto mayor y la 
discapacidad en Colombia / A theoretical - legal approach to the elderly and disabled 







3.3.2 UNIDAD No. 2 Introducción al Código Civil y a los postulados del derecho civil 
general 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Emplear las instituciones fundamentales del 
Código Civil Colombiano para determinar la 
importancia de los conceptos de derecho civil 
general.  
 Identifica la naturaleza del Derecho 
Civil general a partir de la comprensión 
de sus principios generales. 
 Comprende los elementos y 
características del Derecho Civil 
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general frente a otras categorizaciones 
del Derecho. 
 Analiza los alcances del Derecho Civil 
general, así como sus implicaciones.  
 Aplica los preceptos del Derecho Civil 
general para resolver problemáticas en 
el mundo real. 
 
3.3.2.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 








2.1 Ubicación, aspectos 
ideológicos y 
orientadores del código 
civil colombiano 
2.2 La capacidad y la 
representación 
2.3 La culpa, el dolo, la 
fuerza mayor y caso 
fortuito 
2.4 Parentesco, concepto 
y sus clases 
 Proyecto de 
aula  




3.3.2.2 RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador Portátil y 
Video Beam 
Lecturas previamente escogidas 
códigos libros Internet plataforma 
Moodle 
Papel Marcadores Borrador 




 Código Civil Colombiano 
 Constitución Política de Colombia 
 SIMÓN CARREJO, Derecho civil: Introducción al derecho civil. 1972 
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 Introducción al Derecho. Marco Monroy Cabra. TEMIS. Jurisprudencia y Doctrina de 
Legis 
 
 Elvia Arcelia Quintana Adriano.  The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person 
and Juridical Personality, 4 Penn. St. J.L. & Int'l. Aff. 363 (2015). Available at: 
http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/17 
 
 Hoyos Redondo, Juan Carlos (2006). Estado Civil y Atributos de la Personalidad. 
(Tesis de Pregrado). Universidad de la Costa – CUC. 
 
 Pérez, C. (2017). El dolo eventual y la culpa consciente en los accidentes 
automovilísticos: la perspectiva desde el derecho penal argentino. JURÍDICAS CUC, 
13(1), 213-232. https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.10 
 
 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, 
legitimidad y derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, 
legitimacy and law. JURÍDICAS CUC, 16(1), 9-38. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 Portela, J. (2020). El Derecho en tiempos de crisis./ Law intimes of crisis: An 




3.3.3 UNIDAD No. 3 Noción de persona, existencia y extinción. Atributos de la 
personalidad 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Usar el concepto de persona natural y jurídica 
para determinar las características y 
alcances de los atributos de la personalidad. 
 Identifica el origen y las implicaciones 
jurídicas del derecho de las personas 
 Comprende la naturaleza jurídica del 
Derecho de las personas, así como sus 
características sustanciales.   
 Analiza los alcances del Derecho de 
las personas y sus elementos 
fundamentales. 
 Aplica los conceptos del Derecho de 
las personas en la solución de 
conflictos civiles entre particulares. 
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3.3.3.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 








3.1 Persona: Concepto, 
Existencia biológica y legal,  
clasificación. 
3.2 Muerte real y muerte 
presunta. La conmuriencia 
3.3 La personalidad jurídica 
3.4 Atributos de la 
Personalidad: Estado Civil, 
Nacionalidad, Nombre, 
Capacidad, Patrimonio y 
Domicilio. 
 Proyecto de 
aula  





3.3.3.2 RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador Portátil y 
Video Beam 
Lecturas previamente escogidas 
códigos libros Internet plataforma 
Moodle 
Papel Marcadores Borrador 




 Código Civil Colombiano 
 Constitución Política de Colombia 
 SIMÓN CARREJO, Derecho civil: Introducción al derecho civil. 1972 
 




 Silva Hernández, F., & Martínez Prats, G. (2019). La justicia alternativa como 
derecho humano./ Alternative justice as a human right. JURÍDICAS CUC, 15(1), 263-
284. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10 
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 Introducción al Derecho. Marco Monroy Cabra. TEMIS. Jurisprudencia y Doctrina de 
Legis 
 Elvia Arcelia Quintana Adriano.  The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person 
and Juridical Personality, 4 Penn. St. J.L. & Int'l. Aff. 363 (2015). Available at: 
http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/17 
 Hoyos Redondo, Juan Carlos (2006). Estado Civil y Atributos de la Personalidad. 
(Tesis de Pregrado). Universidad de la Costa – CUC. 
 
